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lem ének összefüggéseire eddig láto tt példák m ellett fe lté tlenü l m eg kell em lí-
tenünk Am aranta U rsu lát: szenvedélyességét és A urelianóra gyakoro lt hatásá-
nak ellenállhatatlanságát Am arantátó l "örökölte", s ahogyan U rsu la volt a
család első nőtag ja , az ugyanezen nevet v iselő u tód lett az u to lsó . A dinasztia
az első U rsu la vérfertőzéséből ered , s az u to lsó hasonló jellegű szerelm ének
gyüm ölcsével tűn ik el a fö ld színérő l.
A regényben felfedezhető beszélő nevek és a névm ágia erő teljes érvé-
nyesü lése a kereszténység elő tti korokat idézi, am ikor a név és v iselő je közötti
kapcso lat szorosabb volt, s a név elsődleges funkció ja nem az azonosítás, ha-
nem a jellem zés volt (DEME 1960: 137). A különböző korszakok ilyetén
összeo lvasztása az idő tlenség érzetét kelti, akárcsak a szerep lők bib lia i életko-
ra és a cik likusan ism étlődő esem ények . Ez a bonyolu lt időszerkezet is hoz-
zájáru l a Száz év m agány sajátosan felép íte tt m ito lóg iájához, m ely m integy
koncentrikus körökben veszi körü l a regény valóságaiap ját: a legkülső kör az
em beriség ősi tö rténeteit, az özönvizet, a bűnbeesést idézi fel, a középső La-
tin -Am erika polgárháborúktó l terhes történelm ét, a legbelső t ped ig a nevek és
v iselő ik közötti szövevényes kapcso latok , a család "m agánm ito lóg iája" hozza
létre .
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ÍRÓI NÉVADÁS KARINTHY FRIGYES
UTAZÁS A KOPONyÁM KÖRÜL CÍMŰ REGÉNYÉBEN
Karin thy betegségérő l és m űtéte élm ényérő l írta egyik leghíresebb és sajátosan
érdekes könyvét, az U tazás a koponyám körü lt (1937). 1936 őszén kezdi kö-
zö ln i fo ly tatásokban a Pesti N apló e regényt, m e ly alapvetően eltér az író eddig i
m űveitő l. 1936 m ájusában ülivecrona svéd agysebész m egoperálja K arin thy t. E r-
rő l a m űtétrő l írja egyik legm aradandóbb értékű és egyik legnagyobb sikerű m ű-
vét, m eztelen dokum entációs h ite lességgel, fű tö tt izgalomm al (ROBOTOS 1982:
193). A regényben kettős tém akör húzódik végig : a betegség elem ző leírása és a
hétköznapi, apró esem ények , am elyek abban az időben estek m eg vele . Ezek az
esetleges k itérők hitelesítik az egész történetet, ezálta l m egadják a könyv napló-
s z e rű s é g é t é s m e g te rem tik a re g é n y a tm o s z fé rá já t (S Z A L A Y 1 9 6 1 : 2 9 0 -2 9 1 ) .
S z in te a b s z tr a k tu l id e á l is p é ld a a r r a , h o g y m i te s z i a v a ló s á g o t r e g é n n y é , m o d e l l
é s v a ló s á g fe d ik e g ym á s t b e n n e . A re g é n y le g fő b b s a já ts á g a a v a ló s z ín ű t le n s é g a
v a ló s z e rű s é g b e n (V AlDA 1 9 9 8 : 2 8 5 ) . N ém e th A n d o r s z e r in t is k é t r é te g e v a n e n -
n e k a k ö n y v n e k : "A z e g y ik ré te g a k ín o s a n p re c íz b e s z ám o ló , m e ly m in th a e le g e t
a k a rn a te n n i a c s a k ism e re t te r je s z tő m ű v e k k e l s z em b e n fe lá l l í th a tó k ö v e te lm é -
n y e k n e k , o ly a n m e g b íz h a tó , a m á s ik ré te g a z á lm o k é s re f le x ió k m é ly s é g e s e n
k ö l tő i s z ö v e v é n y e , s z o ro s ö s s z e fü g g é s b e n a z e lő b b iv e l , d e ö n á l ló je le n tő s é g -
g e l" (N É M E T H 1 9 9 8 : 2 8 3 ) .
1. Dokumentalista módszerű vizsgálatom eredményei
S z á rn o s n é v ta n i v iz s g á la t c é lk i tű z é s e , h o g y a m ű v e k s z e re p lő i t f ik t ív é s v a ló s
c s o p o r tb a v á la s s z a s z é t . E b b e n a re g é n y b e n a s z e re p lő k n e v e i k iv é te l n é lk ü l a v a -
ló s é le tb ő l v a ló k . Íg y fe la d a to m a r ra k o r lá to z ó d o t t , h o g y fe lf e d jem K a r in th y c s a lá d -
n e v e k , k e re s z tn e v e k , b e c e n e v e k , s z ó l í tó n e v e k m ö g ö tt r e j tő z ő k o r tá r s a i t , k id e r i ts em ,
h o g y a re g é n y b e n h a s z n á l t tu la jd o n n é v a n y a g h o n n a n s z á rm a z ik , m ily e n é r in tk e z é s i
p o n to k v a n n a k a z író é le t r a jz á v a l , a m o d e l le k v a ló s n e v é v e l . Í ró tá r s a i , o rv o s a i , b a -
r á ta i , ism e rő s e i n e v e in e k m e g fe j té s e s o k o ld a lú k u ta tó m u n k á t k ív á n t . (A re g é n y b ő l
v e t t id é z e te k e t , u ta lá s o k a t c s a k o ld a ls z ám m a l je lz em . A z á l ta lam h a s z n á l t k ia d á s :
K a r in th y F r ig y e s 1 9 ~ 1 . U ta z á s a k o p o n y ám k ö rü l . E d i to rg K ia d ó .)
A re g é n y b e n n é v s z e r in t em lí te t t s z e re p lő k s z ám a 6 1 , a m e g k ü lö n b ö z te tő
b e tű v e l je lö l t s z em é ly e k s z ám a 2 9 , te h á t ö s s z e s e n 9 0 . A 6 1 s z em é ly k ö z ü l 4 5 v a -
ló d is á g á ra ta lá l tam b iz o n y í té k o t . M u n k ám b a n s e g í tő tá r s am v o lt K a r in th y
F e re n c n é é s K a r in th y M á r to n . E z ú to n k ö s z ö n öm le lk e s s e g é d k e z é s ü k e t a m ú lt
n y e lv é s z e t i le g h a s z n o s í th a tó s z e le té n e k fe l id é z é s é b e n . Á tn é z té k a z á l ta lam k i-
g y ű j tö t t n é v a n y a g o t , é s em lé k e z e tü k s e g í ts é g é v e l s z á rn o s n é v é le tr e k e l t . (A d o l-
g o z a t v é g é n lé v ő fü g g e lé k b e n a lá h ú z v a je lz em , m e ly n e v e k m e g fe j té s e a z ő m u n -
k á ju k .) M in d e n b iz o n n y a l a tö b b i - s z ám om ra a z o n o s í th a ta t la n - s z em é ly is lé te -
z ő em b e r v o l t K a r in th y b e te g s é g e id e jé n . A z e g y v a g y k é t b e tű v e l , e s e t le g v a la -
m ily e n k ie g é s z í tő v e l je lö l t s z em é ly e k n a g y ré s z e ism e re t le n m a ra d t s z ám om ra . A
k é rd é s t , h o g y m ié r t v o l t s z ü k s é g e z e n t i tk o ló z ó n e v e k h a s z n á la tá r a , n em m u n k ám
s ik e r te le n s é g e v e te t te f e l . A re g é n y m e g je le n é s é n e k id e jé n n y i lv á n m in d e n o lv a s ó
s z ám á ra ism e r te k v o l ta k a n é p s z e rű író b e te g s é g é n e k ré s z le te i . K a r in th y F e re n c n é
s z e r in t e n é v a d á s o k a n a g y o n e g y s z e rű : a lá b a d o z ó író n a k a re g é n y b e n s z e re p lő é lő
em b e re k tő l e n g e d é ly t k e l le t t v o ln a k é rn ie , h o g y s z e re p e lh e s s e n e k e g y iro d a lm i m ű -
b e n . A m ű té t u tá n i g y o r s m e g je le n é s m ia t t e g y s z e rű e n e r re n em le t t v o ln a id e je ,
s em m ó d ja , " ő h a n y a g a b b em b e r v o l t , h o g y u tá n am e n je n m in d e n e g y e s s z e re p lő -
n e k , é s e k k o r m á r n em v o lt t i tk á ra s em , a k i e z t m e g te t te v o ln a h e ly e t te " . E z é r t
tü n te te t t f e l s o k o rv o s t , í ró t , k ö l tő t , ism e rő s t c s a k n e v e v a g y n e v e i k e z d ő b e tű jé v e l ,
e z z e l a z u tó k o r s z ám á ra ta lá n ö rö k m e g fe j te t le n s é g e t o k o z v a .
R e g é n y é b e n a z író s a já t m a g á t Fricinek, K. Fricinek, K. F .-n e k , K .-n a k
n e v e z i . A m e g n e v e z é s e k m e g fe le ln e k a v a ló s á g o s n é v h a s z n á la tn a k , h is z e n
K o s z to lá n y in é is F r ic in e k h ív ja a z író t é le té rő l s z ó ló k ö n y v é b e n
(K O S Z T O L Á N Y IN É1 9 8 8 ) , s ő t a z író le v e le i t is a z a lá b b i v á l to z a to k b a n ír ta a lá : K a -
rin thy Frigyes, K arin thy , K . F . (KARINTHY 1964). K arin thy Ferencné szerin t is
m indenki F ricinek hív ta az író t, ahogyan K arin thy Ferencet is m indenki C i n i n e k
hív ta, úgy, ahogy apja m ég kis vézna gyerekként elnevezte.
K arin thy felesége összesen 15 fejezetben van m egnevezve, egyféle tu laj-
donnévvel ( A r a n k a ) és nyolcféle köznévi jelö lővel ( a n y á d , é d e s a n y j a , fe l e s é g e m ,
a fe l e s é g e m , ő n a g y s á g a , a n y a , a z a s s zo n y , e g y fe l e s é g ) . 6 fejezetben fe l e s é g e m , 5
fejezetben ő n a g y s á g a , 3 fejezetben m indkettő néven szerepel. A fe l e s é g e m és az
ő n a g y s á g a megnevezések között tehát n incsen lényeges gyakorisági eltérés, sem
(a m ai nyelvhasználatban m ár érezhető) stilisztikai különbség létrehozása nem le-
hetett K arin thy célja e két jelö lés váltakoztatásával.
K arin thy Frigyes N em mondhatom el senkinek c. verses kötetében jelen t m eg a
K arácsonyi karének cím ű vers. A lcím e: Évtársaim em lékkönyvébe.
K oszto lányiné könyvében olvashatjuk , hogy a versben szereplő barátok közül L a -
c i = Hatvany Lajos, Z o l t á n = Som lyó Zoltán , B a n d i = Ném eth Andor, Im r e =
Békessy Im re, G é za = Petényi G éza. (KOSZTOLÁNY INÉ1988. 187) Így tudtam
m eg a regényben is szereplő két barát becenevét és három barát szólító nevét.
A betegség kezdetén gyakran em legetett H a v a s G y u l a - ahogy Karin thy
utal is rá - a háborúból betegen hazatért fiatal költő volt, valóban agydaganatban
halt m eg.
"A régi pesti éjszakai élet egyik híres vagy inkább hírhedt alak ja: m ég
most is gyönyörű , karcsú , elegáns asszony, de igen szabad szájú és szabados vi-
selkedésű" - em lékezik vissza K arin thy Ferenc Becker B é n i r e (KARINTHY 1998.
215), a Koszto lányiné által "korunk legism ertebb kam éliás hölgy ének" nevezett
nőre (KOSZTOLÁNY INÉ1988. 158), ak inek neve a beteglátogatók hosszú névsorá-
ban tűnik fel.
B etegsége idején az író által látogato tt kávéház a belvárosi C entrál volt,
így ott történnek a kávéházi jelenetek T ib o r p i n c é r r e l is. A m ásik kedvelt kávéhá-
za a H adik kávéház volt, am elynek törzsvendégei közé tartozott Petschauer A ttila .
K arin thy Ferencné és a M agyar V ívó Szövetség segítségéve] m egtudtam , az
olim piai kardvívó szerkesztette A z Est sportrovatát, ő a regénybeli P e c s u s .
G izi nővérének férjét így em líti: s ó g o r o m é s d r u s z á m . Druszám nak azt az
em bert nevezzük, akinek a m ienkkel azonos a keresztneve. N orvégiában élő sógo-
ra valóban a druszája, M ünter F ritz a neve (CZEIZEL- ERÖS 1995. 29).
A regényben alig esik szó politikáró l, csupán pozitív élm ényhez kapcso-
lódóan tűnik fel egy m agyar kortárs politikus neve: L e ffn e r , a k e d v e s m a g y a r k ö -
v e t . A Pesti N apló , am elynek K arin thy állandó munkatársa volt, 1936. április 30-
án tudósít a legfrissebb hírekrő l az ország kedvelt író járó l: "K edden L e ffn e r B é l a
stockholm i követségi sajtóattasé m eglátogatta K arin thyt"(FRÁ TER 1987. 287).
K arin thy Frigyes népszerűségének köszönhetően Beth len M argit grófnő
védnökségével szervezett, széles körű összefogás segítségével u tazhato tt S tock-
holm ba (FRÁTER 1987.285). G róf Beth len M argit író , lap szerkesztő , gróf Beth len
István egykori m iniszterelnök felesége, ő t em legeti nagy tisztelettel g r ó fn ó 1 < : é n taz
író .
A v a ló b an K arin thy t k iv iz sg á ló kü lfö ld i o rvo sok ró l v an a legk evesebb
ada tunk . E zé rt é rték es az író H a tv any L a jo séknak írt lev e le , m e ly e t S to ckho lm bó l
kü ldö tt 1 936 . m á ju s 3 -án , b enne egy , a reg ényben sze rep lő o rvo s n ev éve l: "N ek i
(A rankának ) jo bban te tsz ik a Ső kvis t , az e lső as is ten s" (D oM OKO S 1998 . 275 ). A z
ope rá ló o rvo sró l, O liv ec ron á ró l a 10 . fe jeze tb en , m a jdn em a reg ény fe lén é l ta lá l-
h a tó e lő szö r em líté s . E gy fon to s , v issza té rő je llem zésbő l tu d juk csak m eg később ,
hogy ró la vo lt szó : " e z a ta n á r az u tóbb i év ekben k izá ró an csak agyve lő t op e rá l" ,
m a jd a B e teg lá to g a tók c . fe jeze tb en : "c sak agya t op e rá l" (l0 5 ). T ú lé lé se m ú lik e
sv éd o rvo son , ezé rt m ég a neve is kü lönö s je len tő ségge l ruh ázód ik fe l K arin thy
szám ára : " O l ive c r o n a . H e r b e r t O l ive c r o n a . O liv en ? N em , csak O liv e . F u rc sa n év ,
d e szép . O la j ko szo rú t v agy o la jko ron á t, v agy o la jfa lom bo t je len th e t m agya ru l,
v agy ta lán hódo la ti o la jág a t. T e tsz ik n ek em ez a név , p a te tik u s , épp en azé rt te t-
sz ik " (l0 6 ). A reg ényben 19 -fé le m ódon nevez i m eg a seb ész t, d e leggyak rabban a
veze tékn evén , ho lo tt az u to lsó o ld a lakon e lá ru lja : ,,N em hagy békén a v ik in g
(c sak így h ív juk m agunk közö tt)" (202 ). A reg ény sze rin t l l . ta n á r s e g é d fed ez i fe l
p angás o s p ap illá já t, a z agydagana t egy ik fő tün e té t. K a rin thy F e ren cn é m ég is az t
m esé lte n ek em , hogy - m iko r lá tsze ré szk én t do lgo zo tt - egy W ein s te in (?P á l) n e -
vü h íre s szem ész bü szk é lk ed e tt n ek i a rró l, h ogy ő ve tte é sz re e lő szö r a p ap illa kó -
ro s e l v á lto zásá t. B écsb en P ö ltz lék azza l bo csá to tták e l az író t, h ogy n in cs tum o ra .
P es tre ho z ta a ron tg en le le tek e t, fe lk e re s te B aron főo rvo s t, a z ism ert rö n tg eno ló -
gu s t, s a köve tk ező pá rb eszéd fe jlő dö tt k i kö z tük :
,,- M ondd , te m egm ondanád egy pác ien sn ek , h a a rön tg en agy tum o rt m u ta tn a?
- B a ron : - N em . ( ... )
- N ézd , itt a rön tg enkép ! L á tsz ra jta tum o rt?
- B a ron : - N em !" (F rá te r 1987 . 302 ).
A z U tazás a koponyám kö rü l-b en fe lh ív ja S zó rakozo tt G yu lá t é s m a jdn em
szó sze rin t a fen ti b e szé lg e té s a laku l k i. In n en tud juk m eg , hogy B aron G yu la
kó rh áz i főo rvo s a reg énybe li Szó r a ko zo t t G yu la . A m ásik , Sza b a to s G yu la H o lló
G yu la , a m agya r TBC -gyógyásza t je len tő s a lak ja , g yom o r- é s tü dőv iz sg á la to k a t
v ég ez K arin thyn a reg ényben .
A névhez fü zö tt egy -egy író i m agya ráza t m ind ig é rték es b izony íték a az
író i n év ad ás tud a to sság án ak . A név ka rak te rje lö lő funkc ió já ró l tö bb he ly en is szó l
K arin thy F rigy es : " jó le s ik , h ogy m ű vé s z ú r n a k szó lít, teh á t " fe lism ert" (l6 ). É s
hogy m ié rt n ev ez i e l a gy e rrn eko rvo s G éza ba rá tjá t c secsem ő G ézának? "R itk án
szó l, h a lk an és óva to san , a m agánhangzóka t sz ív esen nye li e l, e zze l is spó ro l,
fo n to sabb e lin tézn iv a ló i é rd ek ében . "C secsem ő" he ly e tt az t m ond ja " c s c s em ő "
(8 8 ). H ázveze tőnő je , R ózs i z s id ó isko láb a íra tta b e k is fiá t, a "a legköze lebb i is -
ko láb a" . M iko r ez k id e rü l, C in i c sú fo lód ik v e le : "n a , P a l i , zs idógye rek le tté l,
m á tó l fogva Sm ü le a n eved "(l8 ).
G yako ri, h ogy a csak közszóva l m eg je lö lt sze rep lő m ásod szo ri fe lb ukka -
n ásá ra c sak egy m e llék esn ek h itt u ta lá s em lék ez te t: "É rd ek es ú j k ísé rle tn ek va -
gyok tanú ja , n éh ány hónap ó ta e g y te h e ts é g e s n e u r o ló g u s in zu lin n a l p rób á lja
gyógy ítan i a tu d a th asad áso s e lm ebe teg ek e t" (42 ). M a jd 51 o ld a lla l k é sőbb :
" ... nagy m egkönnyebbü lés e g y s ze r é n y , fi a ta l o r vo s , ak i m eg ism e r. K ét éve van
itt, egy fe lfedezésé t e llenő rz i, in zu linna l p róbá lja gyógy ítan i a szk izo frén iá t" (93 ).
"M ár régen fu to tt a koponya-regény fo ly ta tása a Pesti N ap lóban , m iko r
egy beszé lge tésben az t fe jtege tte , hogy m ive l ez az e lső m űve , am ellye l m inden -
képpen a nagyv ilág e lé lép , ( ... ) szándékosan gyű jti egybe ebben a könyvében
m indaz t, am it add ig i iroda lm i m űködésében lényegesnek ta rto tt" (D EVECSER I
1998 . 353 ). U ta l ko rább i nove llá inak , hum oreszk je inek , d rám áinak szerep lő ire ,
m ondan iva ló já ra . T erm észe tesen érdekes névanyago t (p l. G é n iu s z) k íná l ezze l a
gazdag u ta lásrendszerre l. Így pé ldáu l e lm esé li, hogy O live c r o n a a lak ja k ísé rte tie -
sen egyez ik egy fia ta lko ri je len tő s d rám ájában , a H o lnap regge l-ben szerep lő
észak i o rvos a lak jáva l, O ls o n I r jő ve l . Szép vallom ás gá tlás ának tá rsada lm i erede-
té rő l a G a s p a r e c z c ím ű hum oreszk , am elyben arra em lékez ik , gyerm ekko rában
ap ja m ind ig a szom széd G asparecz ú rra h iva tkozva in te tte csend re . A regényben
u ta l a benne ilyen néven é lő (freud i m eghatá rozássa l é lve) fe le ttes én jé re .
É lő szem é Iv Szám uk
Tudósok II (23 ,9% )
O rvosok 4 (8 ,7% )
Irók , kö ltők 14 (30 ,4% )
Egyéb m űvészek 6 (13% )
Történe lm i 5 (10 ,9% )
szem ély iségek
F ilozó fusok 4 (8 ,7% )
Egyéb 2 (4 ,4% )
Ö sszesen 46
1 . tá b lá za t : E lő s ze m é lye k
K arin thy fe lvonu lta t tudósoka t, tö rténe lm i szem ély isége t, nagy m űvésze-
ke t is , ö sszesen 46 h íres szem ély iség neve szerepe l az U tazás a koponyám
körü l- ben (1 . táb láza t). M ito lóg ia i, va llási, tö rténe lm i, iroda lm i a lakok neve i
em lítéskén t, h iva tkozáskén t je lennek m eg a m űben , v ise lő ik nem szerep lő i a re -
génynek . E gy -egy hétköznap i, ism ert tu la jdonság , esem ény sz im bo likus ho rdozó i.
A tém ábó l adódóan term észe tesen a legnagyobb arányban , 32 ,6% -ban tudósok
(azon belü l 36 ,3% orvos), p l. Am u n d s e n , S c o t t , D o l l in g e r és 3ü ,4% -ban nagy írók ,
kö ltők , p l. I b s e n , S t in d b e r g , T o ls z to j szerepe lnek .
A tö rténe ti a lakok nála hason la tok , egy gondo la tának kere te t adó eszköze i. E gy
tévedést azonban m eg kell jegyeznem : K arin thy L e Ve r r ie r t , m in t az U ránusz
bo lygó fe lfedező jé t em líti: " ... L e Ve r r ie r je lö l t e m e g p o n to s a n a z U r a n u s h e lyé t ,
n a g ys á g á t , ke r in g é s i p á lyá já t , a h e lye t , a h o l ke r e s n i ke l l , m á s b o lyg ó k e i té r é s é b ő l ,
s e m m i m á s b ó l . . . " (119 ). A tudós nevé t a va ló ságban a N ep tunusz bo lygó fe lfede-
zése te tte ism ertté . A z U ránusz bo lygó m ozgásának a szám íto ttó i va ló e lté résé t
egy kü lső bo lygó fe lté te lezéséveI m agyaráz ta , e fe lté te leze tt bo lygó (a később i
N ep tunusz) pá lyá já t pon to san m eg je lö lte . A N ep tunusz t végü l J . G . G alle m eg is
ta lá lta . A z U ránusz bo lygó t I78 I-ben W . H ersche l fedez te fe l (JOACH IM 1992 .
103 ).
2. Eredményeim számokban
A r e g é n y n é v a n y a g á n a k f e l d o l g o z á s á b a n m ó d s z e r e m a k ö v e t k e z ő v o l t . A s z ö v e g -
b ő l k i c é d u l á z t a m a z ö s s z e s t u l a j d o n n e v e t , a z ö s s z e s o l y a n k ö z n e v e t , a m e l y e k t u -
l a j d o n é v v e l i s j e l ö l t d e n o t á t u m o k r a v o n a t k o z n a k é s a z o k a t a k ö z n é v i j e l ö l ő k e t ,
a m e l y e k n e k n i n c s t u l a j d o n n é v i m e g f e l e l ő j ü k . A m e g j e l ö l é s e k m in d e n e l ő f o r d u l ó
v á l t o z a t á t l e j e g y e z t e m , f e l t ü n t e t v e a n é v k i e g é s z í t ő k e t é s a n é v t u l a j d o n o s á r a v o -
n a t k o z ó t u d n i v a l ó k a t , p é l d á u l a f o g l a l k o z á s á t , r o k o n i k a p c s o l a t o k a t . H a e g y n é v
t e l j e s , c s a l á d - , k e r e s z t n é v f o rm á b a n i s m e g t a l á l h a t ó a r e g é n y b e n , a z a d a t t á r b a
m in d h á r o m f o rm á b a n f e l v e t t e m . A c s o p o r t o s í t á s n á l a z e l s ő d l e g e s s z e m p o n t a
s z e m é l y n e v e k ö s s z e t e v ő i ( c s a l á d n é v , k e r e s z t n é v ) , m a j d e z u t á n a k i e g é s z í t ő e l e -
m e k v o l t a k . A k ö z n é v i j e l ö l ő k e l e m z é s e k o r s z i n t é n l e j e g y e z t e m a k i e g é s z í t ő k
n é l k ü l i é s a k i e g é s z í t ő k k e l e l ő f o r d u l ó v á l t o z a t o t i s . A h o l e z l e h e t s é g e s v a g y s z ü k -
s é g e s v o l t , t á b l á z a t o k b a n , k ö r d i a g r a m o n á b r á z o l t a m a z e r e d m é n y e k e t . V i z s g á l o m
a m e g j e l ö l é s e k g y a k o r i s á g á t , h i s z e n n a g y j e l e n t ő s é g e v a n a s z á m s z e r ü s é g n e k , a
s o k s z o r i e l ő f o r d u l á s h a n g s ú l y o z z a a d e n o t á t u m f o n t o s s á g á t . H a s o n l ó c é l ú a l e x i -
k o l ó g i a i j e l e n t é s v i z s g á l a t a , a h o l a s z i n o n ím i a a k i e m e l k e d ő m o z z a n a t . A
s z i n o n im i t á s a z a z o n o s d e n o t á t u m r a v o n a t k o z ó , k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n n é v i v a g y
k ö z n é v i j e l ö l ő k h a s z n á l a t á t j e l e n t i .
A s z e r e p l ő k s z á m a 3 0 8 , a m e g j e l ö l é s e k s z á m a 4 2 9 ( 2 . t á b l á z a t ) . E b b ő l
t u l a j d o n n é v 1 1 0 ( 2 5 ,7 % ) , b e t ű 3 4 ( 7 ,9 % ) , k ö z n é v i j e l ö l é s 2 8 5 ( 6 6 ,4 % ) . K a r i n t h y
F r i g y e s á l t a l a m f e l d o l g o z o t t r e g é n y é b e n 1 2 f é r f i é s 2 n ő i , ö s s z e s e n 1 4 c s a l á d - é s
k e r e s z t n é v b ő l á l l ó s z e m é l y n e v e t g y ű j t ö t t e m ö s s z e , m i n d e z a n e v e k 1 2 ,7 % - a . A
k i z á r ó l a g t e l j e s n é v v e l e l ő f o r d u l ó s z e m é l y e k s z á m a 4 ( p l . Ernst Ottó, Szabados
Pál), a t ö b b i e s e t b e n a s z e r e p l ő t m e g n e v e z i a z í r ó c s a k c s a l á d v a g y c s a k k e r e s z t -
n é v e n i s . A c s a k c s a l á d n é v b ő l á l l ó n e v e k s z á m a 2 8 ( 2 8 f é r f i ) , e z 2 5 ,4 % - o t j e l e n t .
A 1 1 0 t u l a j d o n n é v k ö z ü l t e h á t 4 2 t a r t a lm a z c s a l á d n e v e t ( 1 . d i a g r a m ) . A c s a l á d -
n é v h e z a z e s e t e k 1 9 % - á b a n j á r u l n é v k i e g é s z í t ő , l 4 , 2 % - á b a n j e l z ő , p l . szegény
Havas Gyula, a kedves Láng titkár. K é t c s a l á d n é v b e c é z e t t f o rm á b a n f o r d u l e l ő :
Oli, Pecsus. A r e g é n y b e n k é t b e s z é l ő n e v e t t a l á l t a m : Szabatos Gyula, Szórakozott
Gyula.
Szereplők: 308
Ö s s z e s megjelölés: 429
N é v v e l : 1 1 0 T e l j e s n é v : 1 4 ( 1 2 ,7 % )
( 2 5 ,7 % ) 1 2 f é r f i + 2 n ő i
C s a k c s a l á d n é v : 2 8
( 2 5 ,4 % )
2 8 f é r f i + O n ő i
C s a k k e r e s z t n é v : 6 1
3 8 f é r f i + 2 3 n ő i
E g y é b : 2
C s a l á d n é v b e t ű j e + k e -
r e s z t n é v : 5
3 f é r f i + 2 n ő
K i z á r ó l a g t e l j e s n é v : 4
B e c é z e t t : 2
B e s z é l ő n é v : 2
I d e g e n : 1
C s a lá d n é v : 4 2
4 0 fé r fi + 2 n ő i
B e tű v e l : 3 4 1 b e t ű : 2 0 ( 5 8 ,8 % )
( 7 ,9 % ) 1 b e t ű + k i e g é s z í t ő : 1 2
( 3 5 ,3 % )
2 b e t ű : 2 ( 5 ,9 % )
K ö z n é v i j e ö l ő : 2 8 5 ( 6 6 ,4 % )
K ie g é s z í t ő v e l : 8 ( fé r fi )
(19%)
J e l ző s : 6 ( fé r fi ) ( 1 4 ,2 % )
I d e g e n : 4 ( fé r fi )
B e c é ze t t : 2
B e s zé l ő n é v : 2
A lc ím b e n : 1 ( fé r fi )
F é r fi : 53 (66,2%)
N ő i : 2 7 ( 3 3 ,8 % )
B e c é ze t t : 22 (27,5%)
1 6 fé r fi + 6 n ő i
K i e g é s z í t ő v e l : 7
I fé r fi + 6 n ő i
J e l ző s : 1 7 ( 2 1 ,2 % )
1 0 fé r fi + 7 n ő i
I d e g e n : 6 ( n ő i )
E g y e d ü l i j e l ö l ő m in d ig :
1 0 ( 2 9 ,4 % )
Ö s s z e s e n 8 0 k e r e s z t n é v s z e r e p e l a v i z s g á l t m ű b e n , e b b ő l 5 3 f é r f i ( 6 6 ,2 % ) , 2 7 n ő i
( 3 3 ,8 % ) . A k e r e s z t n e v e k 2 7 ,5 % - a ( 2 2 ) b e c é z e t t a l a k ú ( 1 6 f é r f i + 6 n ő i ) , p l . B a n -
d i , A n n i . K ie g é s z í t ő e l e m m e l ö s s z e s e n 7 k e r e s z t n é v s z e r e p e l ( 1 f é r f i n é v , 6 n ő i
n é v ) , j e l z ő 1 7 - h e z j á r u l ( 2 1 ,2 % ) , p l . a h ű s é g e s J ó s k a , a j ó R ó zs i h á zv e ze l ő n ő m .
[ J t e l j e s n é v
lll:! c s a k c s a l á d n é v
[ J c s a k k e r e s z t n é v
l I ! I I I e g y é b
• c s a l á d n é v b e t ű j e + k e r e s z t n é v
1 . d i a g r a m
A n é v v e l e l l á t o t t s z e m é ly e k m e g j e l ö 1 é s e i
M in t m á r e m l í t e t t e m , i g e n g y a k o r i a m e g k ü lö n b ö z t e t ő b e t ű h a s z n á l a t a , 3 4
e s e t b e n é l e z z e l a z í r ó : 5 8 ,8 % - b a n c s u p á n e g y b e t ű v e l j e l ö l i a s z e m é ly t ( p l . B., H.),
3 5 ,3 % - b a n e g y b e t ű v e l é s e g y k i e g é s z í t ő v e l ( p l . B . b a r á t o m , R . d o k to r ) , 5 ,9 % - b a n ( 2
e s e t b e n ) k é t b e t ű v e l (K.F., Sz.R.). A z e s e t e k 2 9 ,4 % - á b a n b e t ű a z e g y e d ü l i j e l ö l ő .
A z a l á b b i t á b l á z a t é s d i a g r a m a z t m u t a t j a , e g y - e g y s z e m é ly t v a g y c s o p o r t o t h á n y f é l e
j e l ö l ő j e l ö l , a z o k e g y - e g y j e l ö l t n é l m i l y e n v a r i á c i ó b a n f o r d u ln a k e l ő ( 3 . t á b l á z a t é s 2 . d i -
a g r a m ) . 3 0 7 m e g n e v e z e t t k ö z ü l 2 1 2 ( 6 8 ,8 % ) c s a k k ö z n é v v e l v a n j e l ö l v e ( p l . r o k o n o m ,
a n ő vé r ) , r r ú g 5 1 ( 1 6 ,5 % ) c s a k t u l a j d o n n é v v e l ( p l . As tr id , F o d o r L a c i ) . C s u p á n n é g y
s z e m é l y (K a r i n t h y é s h á r o m o r v o s ) v a n m in d h á r o m j e l ö l ő f a j t á v a l , a z a z t u l a j d o n n é v v e l ,
b e t ű v e l é s k ő z n é v v e l i s j e l ö l v e . A r a n k á t , O l i v e c r o n á t n e m j e l ö l i b e t ű . A z o r v o s o k , á p o -
l ó k , b e t e g e k , l á t o g a t ó k t ö b b s é g é t c s u p á n k ö z n é v ( p l . a s zem é s z, a ke d ve s n ő vé r , a z ő r ü l t ,
a z u to ls ó ve n d é g ) , v i s z o n t a b a r á t o k - i s m e r ő s ö k , í r ó k - k ö l t ő k n a g y o b b i k r é s z é t c s a k t u -
l a j d o n n é v j e l ö l i ( p l . K a tó , O s vá t ) .
J E L Ö L T E K (lFÖ)
J e l ö l ő k
C s a k T n . é s T n . , C s a k B e t ű é s C s a k Ö s s z .
t n . k n . b e t ű b e t ű k n . k n .
é s k n .
K a r in th y F r iR ye s - - l - - - 1
Ar a n ka - 1 - - - - 1
O live c r o n a - 1 - - - - 1
O r v o s o k 4 2 3 3 3 4 3 58
A p o 1 ó k 1 - - - - 1 4 15
B e t e g e k 1 2 - - - 1 8 21
R o k o n o k 3 3 - - - 4 10
B a r á t o k - i s m e r ő s ö k ~ 1 8 3 - 6 - - 27
I r ó k - k ö l t ő k 1 9 1 - 9 - 1 5 43
L á t o g a t ó k - - - - - 1 6 16
O lv a s ó - - - - - 1 1
E g y é b 5 3 - 3 1 1 0 1 113
Ö s s z e s e n 51 16 4 21 4 212 308
3 . tá b lá za t : A d e n o tá tu m o k m e g o s zlá s a a je lö fik t íp u s a i s ze r in t
L o / c
l i 1 lc s a k t u l a j d o n n é v
• t u l a j d o n n é v é s k ö z n é v
l I I I I lt u l a j d o n n é v , b e t u é s k ö z n é v
o c s a k b e t u
E I b e t u é s k ö z n é v
O c s a k k ö z n é v
2. d i a g r a m
A d e n o t á t u m o k m e g o s z l á s a a j e l ö l ő k t i p u s a i s z e r i n t
M e g v i z s g á l t a m a k ö z n é v á l t a l i j e l ö l ő k e s e t é b e n , h o g y e g y - e g y m e g n e v e z e t t e t
h á n y f é l e k ö z n é v v e l j e l ö l a z í r ó ( 4 . t á b l á z a t ) . 9 - f é l e j e l ö l ő j e l ö l i K a r i n t h y t ( p l . a
b e te g , a s ze g é n y n a g ys á g o s ú r ) , 8 - f é l e A r a n k á t ( p l . fe le s é g em , a n ya ) , I S - f é l e
O l i v e c r o n á t ( p l . a h í r n e ve s a g ys e b é s z, ta n á r ú r ) . 6 9 - f é l e j e l ö l ő j e l ö l o r v o s t v a g y
o r v o s o k a t ( 2 0 ,6 % ) , 3 3 - f é l e b e t e g e k e t ( 9 ,9 % ) , 2 3 - f é l e p e d i g í r ó - é s k ö l t ő t á r s a k a t
( 6 ,8 % ) . T ö b b e s s z á m ú d e n o t á t u m o k k ö z ü l a z o r v o s o k a t 1 9 - f é l e ( p l . a lo r vo s o k ,
s zem é s ze k) , a l á t o g a t ó k a t 1 4 - f é l e k ö z n é v j e l ö l i ( p l . p a j tá s o k , ve n d é g e k) .
J e lö l t K ö z n é v i je lö lő k Ö s s z .
1 je lö l tn é l T ö b b je lö l tn é l
K a r in th y F r ig y e s 9 - 9
Aranka 8 - 8
Olivecrona 15 - 1 5
O rv o s o k * 50 19 6 9
A p o ló k 9 7 1 6
B e te g e k 29 4 3 3
R o k o n o k 13 - 1 3
B a r á to k - i sm e rő s ö k * 2 2 4
I r ó k - k ö l tő k 20 3 2 3
L á to g a tó k 2 14 1 6
O lv a s ó 3 - 3
E g y é b 125 - 1 2 5
Ö S S Z E S E N 2 8 5 4 9 3 3 4
* k ö z n é v n e k v e t te m : G y u lá k , a " g y u lá k " , G á s p á r B a n d ié k , G á s p á r é k
4. táblázat: Denotátomokhoz tartozó különböző köznévi jelö lők
A z e g y s z em é ly h e z ta r to z ó je lö lő k f a j tá i t ö s s z e s í tv e a k ö v e tk e z ő e r e d m é n y t k a p -
tam (5 . tá b lá z a t , 3 . 'd ia g r am ) : A z ö s s z e s s z em é ly t je lö lő k (4 2 9 ) k ö z ü l 1 1 0 tu la j -
d o n n é v , 3 5 b e tű é s 2 8 4 k ö z n é v . C s u p á n a b a r á to k - i sm e rő s ö k é s a z Í r ó k -k ö l tő k
c s o p o r t já n á l v a n n a k a tu la jd o n n é v i je lö lő k tö b b s é g b e n , m in d e n k i m á s - b e le é r tv e
K a r in th y t , A r a n k á t é s O l iv e c ro n á t i s - tö b b f é le k ö z n é v i f o rm á v a l je lö l t .
J e lö l t J e lö lő ( ld b )
T n . B e tű K o . Ö s s z .
Karinthy FriRyes 2 2 9 1 3
Aranka 1 - 8 9
Olivecrona 4 - 15 1 9
O rv o s o k 21 14 50 8 5
A p o ló k 5 - 9 1 4
B e te g e k 3 - 29 3 2
R o k o n o k 9 - 13 2 2
B a r á to k - i sm e rő s ö k 31 6 2 3 9
I r ó k - k ö l tő k 26 9 19 5 4
L á to g a tó k - - 2 2
O lv a s ó - - 3 3
E g y é b 8 4 125 1 3 7
Ö S S Z E S E N 1 1 0 3 5 2 8 4 4 2 9
É rd e m e s v o l t a z t i s m e g v iz s g á ln i , h á n y f é le k é p p e n n e v e z i m e g a z l r o
u g y a n a z t a s z e m é ly t . O l iv e c r o n a 1 9 - f é le k é p p e n ( p l . O l í v , a v i k i n g ) , K a r in th y 1 3 -
f é le k é p p e n ( p l . K .F . , s z e g é n y fi ú ) , A ra n k a 9 - f é le k é p p e n ( p l . e g y fe l e s é g , ő n a g y s á -
ga) v a n m e g n e v e z v e . A s z e r e p lő k tö b b s é g e c s u p á n e g y je lö lő v e l j e lö l t . A z o r v o -
s o k k ö z ü l 2 1 - e n c s u p á n e g y f é le ( 5 0 % ! ) ( p l . G y . fő o r v o s ú r ) , lO - e n k é t f é l e ( p l . a
fi a t a l o r v o s , e g y ú r ) , 7 - e n h á r o m f é le ( p l . C s . , C s . d o k t o r , a z o r v o s ) , e g y o r v o s ö t -
f é l e ( R . , R . t a n á r ú r , D r . R . , a k e d v e s R . t a n á r , R . d o k t o r ) , 3 o r v o s h a t f é l e j e lö lő -
v e l j e lö l t ( p l . G y u l a , G y u l u s , S z ó r a k o z o t t G y u l a , e z a k e d v e s , s z ó r a k o z o t t , t ű n ő d ő
G y u l a , a m á s i k G y u l a , B . ) .
J e lö l t e k E ! ! :v s z e m é ly ie lö lő in e k s z á m a ( j f ő
1 2 3 4 5 6 9 1 3 1 9
K a r in th v F r ig y e s -
-
- - - -
- 1 -
A r a n k a - - -
- - - 1 - -
O l i v c e c r o n a - - - - - - - - 1
O rv o s o k 2 1 1 0 7 - 1 3 - - -
A p o ló k 5 2 - - 1 - - - -
B e te g e k 9 3 4 - 1 - - - -
R o k o n o k · 6 1 1 - 1 1 - - -
B a r á to k , i sm e r ő s ö k 1 7 6 1 2 - - - - -
I r ó k , k ö l tő k 3 5 3 3 - 1 - - - -
L á to g a tó k 2 - - - - - - - -
O lv a s ó - - 3 - - - - - -
E Q :v é b 9 3 1 6 4 - - - - - -
Ö S S Z E S E N 1 8 8 41 2 3 2 5 4 1 1 1
3 . Ö s s z e g z é s
K a r in th y í r ó i n é v a d á s á n a k s a já to s s á g a ib ó l k id e r ü l m in d e n e k e lő t t a z , h o g y e g y tu -
d a to s a n ig é n y e s s é g r e , h a tá s o s s á g r a tö r e k v ő n é v a d ó v a l v a n d o lg u k . A z U ta z á s a
k o p o n y á m k ö r ü l c ím ű r e g é n y n é v a d á s á b a n a v a ló s n e v e k v a r i á c ió iv a l t a l á lk o -
z u n k . A n é v a n y a g é r tő v iz s g á la t a c s a k a n e v e k h e z ta r to z ó s z e m é ly e k f e lk u ta t á s a
u tá n le h e t s é g e s . E f e la d a t tö k é le t e s t e l j e s í th e tő s é g é n e k le h e te t l e n s é g é t e l l e n s ú -
ly o z z a , h o g y a r e g é n y o ld a la in ta l á lk o z h a tu n k s z á m ta la n o ly a n in f o rm á c ió v a l ,
m e ly e k s e g í t s é g é v e l a n e v e k c s o p o r to s í t á s a le h e tő v é v á l ik . K a r in th y e m ű v é b e n
v a ló s é lm é n y é n e k p o n to s á b r á z o lá s á r a tö r e k e d e t t , e c é ln a k a lá r e n d e l t j e a n é v a d á s
i s . A je lö lé s e k , m e g k ü lö n b ö z te té s e k v á l to z a to s f o rm á iv a l t a l á lk o z h a tu n k . Í g y b e -
t e g s é g é n e k f o n to s a b b ta n ú i s z e m é ly n é v v e l v a g y b e tű je l l e l j e lö l t e k , m íg s z á m ta la n
m e l l é k a la k ja k ö z n é v v e l . A f o n to s a b b s z e r e p lő k tö b b s z in o n im m e g je lö lé s t k a p ta k .
A m ű h i te l e s k é p e a z é le th ű e lb e s z é lé s t n e m t i tk o ló n é v a d á s s a l r a j z o ló d ik k i . Ú g y
m n ik , a n é v ta n i k u ta tá s e le n g e d h e te t l e n K a r in th y F r ig y e s v i l á g á n a k m é ly e b b
m e g é r t é s é h e z , m e g í t é l é s é h e z .
4. Függelék
4.1. Megfejtett személyek nevei, jelölései
An d o r = K e llé r A n d o r (1 9 0 3 -1 9 6 3 ) író , ú js á g író
A r a n ka = B ö h m A ra n k a (1 8 9 3 -1 9 4 4 ) K a r in th y fe le s é g e 1 9 2 0 - tó l
As t r id = K a r in th y G iz i lá n y a , K a r in th y F r ig y e s u n o k a h ú g a
B a n d i = 7 N ém e th A n d o r (1 8 9 1 -1 9 5 3 ) író , k ö ltő , k r i t ik u s , K a r in th y B an d in a k
h ív ta
B é b i = B eck e r B é b i (1 8 9 6 -7 ) s z ín é s z n ő k é n t k e z d te p á ly a fu tá s á t
C in i = K a r in th y F e re n c (1 9 2 1 -1 9 9 2 ) író , s z ínm ű író , K a r in th y F r ig y e s é s B ö hm
A ra n k a f ia
C u s h in g p r o fe s s zo r = H a rv e y W ill iam C u sh in g (1 8 6 9 -1 9 3 9 ) am e r ik a i id e g s e b é s z ,
b o s to n i e g y e tem i ta n á r
D . = B á rd o s A r tú r , (1 8 8 2 -1 9 7 4 ) re n d e z ő . 1 9 1 3 - tó l a B e lv á ro s i , a R e n a is s a n c e , i l-
le tv e a M ű v é sz S z ín h á z ig a z g a tó ja v o lt
a jó p o fa D . E r zs i = 7 D ev e c s e r in é G u th i E rz s é b e t (1 8 9 2 -1 9 6 5 ) író , m ű fo rd ító
(e g y lá to g a tó a k ó rh á z b a n )
D é n e s = D én e s M ik ló s , K a r in th y m á so d ik ti tk á ra
D e zs ő = K o sz to lá n y i D e z ső (1 8 8 5 -1 9 3 6 ) író , k ö ltő , m ű fo rd ító , ú js á g író
E r n s t a t t ó = (1 8 6 2 - i9 2 6 ) n ém e t író
F o d o r L a c i = F o d o r L á sz ló (1 8 9 6 -1 9 7 8 ) író
G a b i = K a r in th y G áb o r (1 9 1 4 -1 9 7 4 ) k ö ltő , K a r in th y F r ig y e s é s Ju d ik E te l f ia
G á s p á r = G á sp á r E n d re (1 8 9 7 -1 9 5 5 ) m ű fo rd ító , író , ú js á g író , K a r in th y -m ű v e k e t
is fo rd íto t t id e g e n n y e lv re
G é za = P e té n y i G é z a (1 8 8 9 -1 9 6 5 ) g y e rm ek g y ó g y á s z
G iz i = K a r in th y G iz i (1 8 8 2 -1 9 7 3 ) K a r in th y n ő v é re , N o rv é g iá b a n é lt
S za b a to s G yu la = H o lló G y u la (1 8 9 0 -1 9 7 3 ) a m ag y a r T B C -g y ó g y á s z a t je le n tő s
a la k ja
S zó r a ko zo t t G yu la ; B . = B a ro n G y u la (1 8 9 1 -7 ) k ó rh á z i fő o rv o s
H. = H a tv a n y L a jo s (1 8 8 0 -1 9 6 1 ) író , k r i t ik u s , iro d a lom tö r té n é s z
H. = (a ta n á rs e g é d ) = H o ra y G u sz tá v s z em é sz
H a va s = H av a s G y u la (1 8 9 3 -1 9 1 8 ) k ö ltő , író
H e g e d ü s = H eg e d ű s G y u la (1 8 7 0 -1 9 3 1 ) s z ín é s z , a V íg s z ín h á z ta g ja
H e r b e r t O l iv e c r o n a = (1 8 9 1 -1 9 8 0 ) sv é d a g y se b é s z , s to c k h o lm i e g y e tem i ta n á r
ke d ve s / l o n k a = T ö rö k S o p h ie , T a n n e r I lo n a (1 8 9 5 -1 9 5 5 ) k ö ltő , író , B a b its M i-
h á ly fe le s é g e
Im r e = B ék e s sy Im re (1 8 8 7 -1 9 5 1 ) ú js á g író
J ó s k a = 7 G ra e tz e r Jó z s e f (1 8 9 1 -1 9 5 3 ) K a r in th y e lső ti tk á ra , re j tv é n y k é s z ítő
J u d ik E te l , b o g a = Ju d ik E te l (1 8 8 6 -1 9 1 8 ) s z ín é s z n ő , K a r in th y fe ls é g e 1 9 1 3 - tó l
K. = 7K á rp á ti A u ré l (1 8 8 4 -1 9 6 3 ) író , k r i t ik u s
K a tó = G á sp á r K a ta (1 8 9 7 -1 9 4 4 ) m ű fo rd ító , G á sp á r E n d re fe le s é g e ,
K . R ó zs i = K o ch R ó z s i , A ra n k a b a rá tn ő je
L a c i = H a tv a n y L a jo s (1 8 8 0 -1 9 6 1 ) író , k r i t ik u s , iro d a lom tö r té n é s z
L e ffn e r = sv é d o rs z á g i m ag y a r k ö v e t
M ; M . E n d r e = ( s e b é s z ) = é lt , h íre s s e b é s z
M is u = M ih á ly fy E rn ő (1 8 9 8 -1 9 7 2 ) ú js á g í r ó , A z E s t m u n k a tá r s a
N a g y L a jo s b a r á to m = N a g y L a jo s (1 8 8 3 -1 9 5 4 ) í r ó , p u b l ic i s ta
N o ém i = K a r in th y G iz i lá n y a , K a r in th y F r ig y e s u n o k a h ú g a
O svá t == O sv á t E rn ő (1 8 7 6 -1 9 2 9 ) s z e rk e s z tő , k r i t ik u s , í r ó
O szká r == ? A s c h e r O s z k á r ( 1 8 9 7 -1 9 6 5 ) e lő a d ó m ű v é s z , s z ín é s z , r e n d e z ő
P a l i = R ó z s i f ia
P e c s u s = P e ts c h a u e r A t t i la ( 1 9 0 4 -1 9 4 3 )
P ö tzl ta n á r ú r = O tto P ö tz l ( 1 8 7 7 - ? ) o s z t r á k id e g g y ó g y á s z , b é c s i e g y e tem e n ta n á r
R ó zs i == S z a b a d o s P á ln é , K a r in th y é k h á z v e z e tő n ő je é s s z a k á c s n ő je
Sö jkv is t = a s s z is z te n s S to c k h o lm b a n
Sza b a d o s P á l = R ó z s i f é r je
Tó th Ár p á d == ( 1 8 8 6 -1 9 2 8 ) k ö l tő
Ve d r e s = V e d re s M á rk (1 8 7 0 -1 9 6 0 ) s z o b r á s z
Zo l tá n == S o m ly ó Z o l tá n (1 8 8 2 -1 9 3 7 . ja n .7 .) k ö l tő , m ű fo rd í tó
4.2. Megfejtetlen személyek nevei, jelölései
A. = p s z ic h o a n a l i t ik u s
An n i = p e s t i b a r á t f e le s é g e S to c k h o lm b a n
B. = k ia d ó b a n ta lá lk o z n a k
B . b a r á to m
B ia n ka = e g y lá to g a tó a k ó rh á z b a n
C s . d o kto r , C s . = s z em é s z
D.
D . = ú js á g í r ó ?
E lza a s s zo n y = " S z ó r a k o z o t t" G y u la f e le s é g e
F . b a r á to m
G u s te r l
G y. fő o r vo s ú r = s v á b h e g y i s z a n a tó r iu m o rv o s a
H .= b é c s i id e g k l in ik a o rv o s a , ö n g y i lk o s le t t
H -é k
H -n é = A ra n k a B é c s b e n n á lu k la k o t t , e m ig r á n s m a g y a r
H -n é = S to c k h o lm b a n
H ta n á r ú r
J.
J e n ő = a lg a f é r je
K e r s t in s zis zte r == a s to c k h o lm i k ó rh á z b a n n ő v é r
a ke d ve s L á n g t i tká r == a s z e rk e s z tő s é g b e n d o lg o z ik
a m o s o lyg ó Lys h o lm = o rv o s a rö n tg e n n é l
M ikló s = S z é c h e n y i - ta n u lm á n y t í r t , m e g h a l t m á r 1 9 3 6 - r a
O lg a == J e n ő f e le s é g e
P. = d ia g n o s z ta B é c s b e n
P. == s z e rk e s z tő s é g b e n d o lg o z ik , k ro k i t í r
P a n n i == a s z e rk e s z tő s é g b e n d o lg o z ik
P is ta = e g y lá to g a tó a k ó rh á z b a n
Pista felesége = egy látogató a kórházban
R. = orvos
Dr. R. = m. úti kórházban orvos, Falk Miksa úton volt a rendelője
R. doktor = szemész, ?Weinstein
S. = költő
Sándor barátom
özvegy Sch. -né
Sz.
Sz. Pista = Író
Sz. R. = fiatal Író
Tibor pincér = Centrál Kávéházban
Trulson konzul úr
V. = szerkesztőségben dolgozik
V. = irigykedik Karinthyra
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